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Kültür ticareti
SA N A T  Çevresi, aldığı ilan karşılığında cen­gaverlik eden bir dergi. ÇeBk Gilenoy'a 
Temmuz 1984’te derginin bütününü ayırdıktan 
ve bazı özel kuruluşlarla reklamasyon ilişkileri­
ni pekiştirdikten sonra, gözle görülebilecek ka­
dar düzeysiz bir çizgiye oturdu. Akademi gibi, 
sanatın oldukça dışında kalan tutucu bir kuru­
mun sözcülüğünü de üstlenen dergi, yüklü rek­
lam aldığı sergilerin sanatçılarına daha çok say­
fa ayırmak çabası içinde. Aynı yazarlar, aynı laf­
lan edip duruyorlar. Bu yazar takımının çoğu 
galeri sahipleri olduğu için de, kendi galerilerin­
de sergi açan ressamlan övüyorlar. Bir de dok­
tor yazarlar var. Gerçekleri çarpıtan, dünyayı 
güllük-gülistanhk gösteren ve gerek bastırdıkları 
bir-iki kitapla, gerekse bu dergideki yazılanyla 
sevgiden söz ederek sömürü edebiyatı yapan.
Yine son sayıda S b b i  Tuuttıy, “Nisau" di­
ye tutturmuş. Vitray sanatçısı Şükriye I ş A ’ın iş­
leri için “Nisan Işıklan", Mahmut Koeımeni' 
nin işleri içinse Nisan Yağmurlan" demiş. Böy­
lelikle kendilerinin -üstelik yazdıklarının karşılı­
ğında para da alarak reklamlarını yapıyorlar.
Sonra Hamil Kıaaytirk, Mahmut Cûda’- 
yı anma töreni düzenlemek istediğinde kendisin­
den astronomik rakamlar talep edildiğinden ya­
kınıyor. Bunun kültür ticareti olduğunu ileri sü­
rüyor. Ne var ki, ben de aynı şeyi onun dergisi 
için öne sürüyorum. ^^NStŞIŞU
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